


































































































































































































































て、 oblate変形と prolate変形に対応する異なる Hartree-Fod←Bogoluibov平衡点を




















• U nrestricted cranked 8HF法で得られた平均場を基底として (particle状態を3次
元座標表示、 hole状態をHartree-Fockの一粒子固有状態配位で表現する)混合表示









• Adiabatic SCC (Selfconsistent Collective Coordinate) Methodを68Seや 72Kr周辺































• Adiabatic SCC (Selfconsiste凶 CollectiveCoordinate) Methodを68Seや 72Kr周辺
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• Cranked 8kyrme-・Hartree-Fock calculations for superdeformed and hyperdeformed 




• Cranked 8kyrme-Hartree岬Fockcalculations for superdeformed bands in neutron四rich
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